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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 
 
รายละเอียดการเตรียมบทความ 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทวิจารณ์ หรือบทความอื่น ๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยเน้ือหาครอบคลุมในด้านการเรียน
การสอนทางอุตสาหกรรมศึกษาตลอดจนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการทาง
อุตสาหกรรม และเทคนิคทางอุตสาหกรรม วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาเปิดรับพิจารณาบทความทางวิชาการจากผู้
นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพวารสาร ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ นั้น กองบรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา จึงก าหนดการส่งบทความได้ 2 ช่องทาง ตาม
รายละเอียดดังนี ้ 
 
การส่งบทความออนไลน ์
1. จัดท าต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows  
2. ลงทะเบียนในระบบวารสารออนไลน์ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu 
3. ด าเนินการ login โดยใส่ username และ password ที่ได้รับจากการ login 
4. เลือกรายการ new submission และท าตามขั้นตอนการ submission ต่อไป 
5. การพิจารณาบทความ การแจ้งผล จะด าเนินการภายใต้ระบบ วารสารออนไลน์ และที่อยู่ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ 
6. เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว ผู้เขียนบทความ 
(ผู้เขียนบทความล าดับที่ 1) จะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จ านวน 1 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดบทความได้
เพิ่มเติมที่  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive 
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7. หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองบรรณาธิการ 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15287, 15443 โทรสาร 0-2260-0124 หรือ e-mail: ophast@hotmail.com  
 
การส่งบทความที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
1. จัดท าต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows  
2. ส่งต้นฉบับบทความ (จัดพิมพ์หน้าเดียว)  ดังนี ้ 
2.1 บทความชุดที่ 1 พิมพ์ชื่อผู้เขียนบทความ และสถานที่ท างาน/หรือสถานที่ศึกษา (ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ)  
2.2 บทความชุดที่ 2 ไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้เขียนบทความ สถานที่ท างาน/หรือสถานที่ศึกษา และ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
 3. กรอกข้อมูลใน ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์  
4. ส่งถึง บรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   114 
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-649-5000 ต่อ 15443 โทรสาร  02-260-0124 หรือ 
pairustvong@hotmail.com หรือ ophast@hotmail.com 
5. เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว ผู้เขียนบทความ 
(ผู้เขียนบทความล าดับที่ 1) จะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จ านวน 1 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดบทความได้
เพิ่มเติมที่  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive 
6. หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองบรรณาธิการ 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15287, 15443 โทรสาร 0-2260-0124 หรือ        e-mail: ophast@hotmail.com  
 
ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์  
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนบทความ ที่อยู่ บทคัดย่อ(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ค า
ส าคัญ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทน า วัตถุประสงค์ ความส าคัญ ขอบเขต(เนื้อหา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะเวลา ตัวแปร)  กรอบแนวคิด สมมุติฐาน ขั้นตอนการด าเนินการ ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม  
2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ค าส าคัญ (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) บทน า เน้ือหา บทสรุป บรรณานุกรม 
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ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ 
เรียน บรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
 
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบ)ุ…………………………………………………………………………….. 
ช่ือ – สกุล.................................................................................................... ...............................  
ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์  
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.....................................................................................................................  
สถานที่ท างาน
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................... 
โทรศัพท์ท่ีท างาน........................................................โทรศัพท์มือถือ............................................. 
โทรสาร......................................................................E-mail……………………………………………………….......... 
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรื่อง
................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................................... ............................... 
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา  
กองบรรณาธิการสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ สถานที่ท างานตามระบุข้างต้น สถานที่อยู่ดังต่อไปนี้  
......................................................................................... ..........................................................  
............................................................................................................................. ......................  
โทรศัพท์.....................................................................โทรศัพท์มือถือ............................................. 
โทรสาร......................................................................E-mail………………………………………………………........... 
กรณีที่กองบรรณาธิการไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ สามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปน้ี  
ช่ือ – สกุล............................................................................................................................. ......  
มีความเกี่ยวข้องเป็น………................................................................................................................  
โทรศัพท์...............................................โทรสาร.......................................E-mail…......................... 
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
ฉบับอื่น  
ลงชื่อ.................................................เจ้าของบทความ  
                                               (................................................)  
           วันที่.........เดือน.....................พ.ศ........
 
